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ワニ c J l (kr )
であらわされるような固有モー ドの周期である｡なお (γ,♂)は円筒の中心を原点とする極座
標であり, 0-0を加振軸の方向にとるoまたk払 kaが Jl′の0に最も近い零点である
ように択める｡
図1は(r,∬｡)のいろいろな値に対する水面
波の挙動?分類を示したものであるorが㌔ か
らある程度以`上離れている場合には,波高の最大の
の点が常に加振軸上にある一次元的振動がみられ
るoLかLTがT｡に比較的近い時に払 最大の
局 l を与える点やミ側壁k沿って一定方向に回る
一方向回転運動や,最大の IかJを与える点の回
る向きや波の振巾が不規則に変化するカオス的挙
動がみられるoなお図1において,一次元的振動
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